Drawing and its research: subject and territory by Mills, Roderick
10TH ANNIVERSARY
FROM MARCH 30 TH TO APRIL 3 RD 2016
DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2016
PREVIEW VIP LE 29 MARS - 19h-22h / VIP PREVIEW, MARCH 29 TH - 7pm-10pm
LE CARREAU DU TEMPLE
www • drawingnowparis • com
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Martin Kudlek, Cologne • La Galerie Particulière / Galerie 
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DRAWING NOW PARIS I LE SALON
DU DESSIN CONTEMPORAIN
est la première foire d’art contemporain en Europe 
exclusivement dédiée au dessin.
DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN 
CONTEMPORAIN is the first contemporary art fair in Europe 
exclusively devoted to drawing.
LE CARREAU DU TEMPLE
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
GALERIES
INTERNATIONALES
INTERNATIONAL GALLERIES
400 ARTISTES / 400 ARTISTS
Metro :  Temple / République / Filles du Calvaire 
(3,5,7,8,9 & 11)
Bus :  75 (Mairie du 3e – Carreau du temple) 
96 (Bretagne)
Vélib : rue Perrée & rue des Filles du Calvaire
Parking :  Temple, 132 rue du Temple 3e 
Saint Martin, 253 rue Saint Martin 3e 
Beaubourg (10 min)
74
DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS QUOTIDIENS 
POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES DU DESSIN CONTEMPORAIN
VARIOUS DAILY EVENTS TO FIND MORE ABOUT ALL FACETS 
OF CONTEMPORARY DRAWING
MARDI 29 MARS : 19h - 22h : preview exclusive VIP
MERCREDI 30 MARS :
CARREAU DU TEMPLE
10H - 21H
10h - 13h : preview VIP et professionnelle
10h - 20h :  symposium international du dessin 
contemporain (auditorium)
18h - 21h : vernissage 
18h30 : remise du Prix DRAWING NOW (auditorium)
JEUDI 31 MARS : 
CARREAU DU TEMPLE
10H - 20H
10h - 11h : preview VIP
10h - 19h :  symposium international du dessin 
contemporain (auditorium)
LE PARCOURS
9H30
« Picasso. Sculptures », Musée national Picasso-Paris, 
5 rue de Thorigny, 75003 Paris.
VENDREDI 1ER AVRIL : 
CARREAU DU TEMPLE
11H - 20H
14h : interview d’artiste par Philippe Piguet
17h : Drawing Talk
LE PARCOURS
10H
15H
Safarix, Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue 
des Archives, 75003 Paris. Visite par le commissaire 
de l’exposition Vincent Dernière. 
CERAMIX – Art et céramique, La maison rouge, 
fondation antoine de galbert, 10 boulevard de 
la Bastille, 75012 Paris. En présence de Paula 
Aisemberg, directrice de la fondation. 
SAMEDI 2 AVRIL :
CARREAU DU TEMPLE
11H - 20H
14h : interview d’artiste par Philippe Piguet
17h : Drawing Talk
LE PARCOURS 
15H30
18H
Atelier « Appli’quons-nous ! » sur le thème du 
dessin, Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris.  
10 places. Pour les enfants (à partir de 5 ans) et leurs parents.
MEA CULPA D’UN SCEPTIQUE, Dove Allouche, 
Curateur Kate Macfarlane, Fondation d’entreprise Ricard, 
12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. 
DIMANCHE 3 AVRIL :  
11H - 20H 14h : interview d’artiste par Philippe Piguet
Pour le Parcours, réservation obligatoire avant le vendredi 18 mars :  
parcours@drawingnowparis.com
TUESDAY, MARCH 29TH: 7pm - 10pm: Exclusive VIP preview
WEDNESDAY, MARCH 30TH:
CARREAU DU TEMPLE
10AM - 9PM
10am - 1pm: VIP and trade preview
10am - 8pm:  international symposium on 
contemporary drawing (auditorium)
6pm - 9pm: opening night 
6.30pm: DRAWING NOW Award (auditorium)
THURSDAY, MARCH 31ST:  
CARREAU DU TEMPLE
10AM - 8PM
10am - 11am: VIP preview
10am - 7pm:  international symposium on 
contemporary drawing (auditorium)
LE PARCOURS
9.30AM 
« Picasso. Sculptures », Musée national Picasso-
Paris, 5 rue de Thorigny, 75003 Paris.
FRIDAY, APRIL 1ST: 
CARREAU DU TEMPLE
11AM - 8PM
2pm: artist interview by Philippe Piguet
5pm: Drawing Talk
LE PARCOURS
10AM
3PM
Safarix, Musée de la Chasse et de la Nature,  
62 rue des Archives, 75003 Paris. Visit by the 
curator’s exhibition Vincent Dernière. 
CERAMIX – Art et céramique, La maison rouge, 
fondation antoine de galbert, 10 boulevard de 
la Bastille, 75012 Paris. With Paula Aisemberg, 
foundation’s director. 
SATURDAY, APRIL 2ND:
CARREAU DU TEMPLE
11AM - 8PM
2pm: artist interview by Philippe Piguet
5pm: Drawing Talk
LE PARCOURS 
3.30PM 
6PM
« Appli’quons-nous ! » workshop on drawing, 
Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris.  
10 places. For kids and their parents (from 5 years old).
MEA CULPA D’UN SCEPTIQUE, Dove Allouche, 
Curator Kate Macfarlane, Fondation d’entreprise 
Ricard, 12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. 
SUNDAY, APRIL 3RD:  
11AM - 8PM 2pm: artist interview by Philippe Piguet
Le Parcours upon request only, before Friday, March 18th at  
parcours@drawingnowparis.com 
Tous les jours au Carreau du Temple
•  Master Now, sur les stands d’une dizaine de galeries : une œuvre signée d’un 
des grands artistes contemporains qu’elles défendent et considérée comme un 
véritable chef-d’œuvre.
•  Now is our future, exposition culturelle par Philippe Piguet, afin de découvrir 
une sélection d’œuvres d’artistes émergents réalisée par des personnalités du 
monde de l’art.
•  Exposition du Prix des Partenaires : le Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne Métropole présentera une sélection d’œuvres de sa collection 
de dessin contemporain, mettant en valeur les lauréats du Prix des Partenaires.
Toute la programmation : www•drawingnowparis•com
Every day at Carreau du Temple
•  Master Now will feature in a dozen exhibitors’ fair booths, each displaying a 
masterpiece by a major contemporary artist they represent.
•  Now is our Future is a showcase exhibition by Philippe Piguet of emerging 
artists’ works selected by a number of people in art.
•  Partners Award Exhibition: the Museum of Modern and Contemporary Art of 
Saint-Etienne Métropole will present a selection of works from its collection of 
contemporary drawings, highlighting Partners Prize winners.
Program on: www•drawingnowparis•com
LE
PARCOURS et à Paris pendant DRAWING NOW
Visites libres / free visits
Sur présentation de votre pass VIP, vous avez accès à toutes 
les expositions, du 29 mars au 3 avril :
Upon presentation of your VIP pass, you have access to the 
following exhibitions, from March 29th to April 3rd:
•  Les Arts Décoratifs
 Le Contemporain dessiné
  107 rue de Rivoli, 75001 Paris
 17 mars - 28 juin / 17 March - 28 June
   Vernissage le jeudi 17 mars à 18h (entrée du vernissage 111 rue 
de Rivoli) / Opening on Thursday 17th March at 6pm (opening 
entrance 111 rue de Rivoli)
  www.lesartsdecoratifs.fr
• Bibliothèque nationale de France / François Mitterrand
 Miquel Barceló. Sol y sombra
  Quai François Mauriac, 75013 Paris
  22 mars - 28 août / 22 March - 28 August
  www.bnf.fr   
• Centre culturel suisse
  Karoline Schreiber, Quelques trous du cul et un aspirateur 
automatique
  38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
  26 février - 3 avril / 26 February - 3 April 
   Performance vendredi 1er avril à 20h / Happening Friday 1st April 
at 8pm
   Karoline Schreiber draws while Anders Guggisberg is playing music 
 www.ccsparis.com
• Christie’s France
   Exposition du Prix DRAWING NOW 2015  / Exhibition of the 
2015 DRAWING NOW Award : Abdelkader Benchamma 
  9 avenue Matignon, 75008 Paris
  24 mars - 1er avril / 24 March - 1 April
   Vernissage mercredi 23 mars de 19h à 21h / Opening 
Wednesday, March 23rd from 7pm to 9pm
  www.christies.com 
• Ensapc Ygrec
 Mille Feuillets VI
  20 rue Louise Weiss, 75013 Paris
  25 mars - 22 avril / 25 March - 22 April
  Vernissage le 24 mars / Show opening 24th March
  www.ensapc.fr/galerie-ygrec/actualite  
•  Fondation Cartier pour l’art contemporain
 FERNELL FRANCO, Cali Clair-obscur
 DAIDO MORIYAMA, Daido Tokyo
  261 boulevard Raspail, 75014 Paris
  6 février - 5 juin / 6 February - 5 June
  www.fondation.cartier.com
•  Fondation d’entreprise Ricard
  MEA CULPA D’UN SCEPTIQUE
 Dove Allouche
 Curateur / Curator : Kate Macfarlane
  12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris
  22 mars - 7 mai / 22nd March - 7th May
  www.fondation-entreprise-ricard.com
•  Fracpicardie | des mondes dessinés
 usages assemblages
  45 rue Pointin, 80000 Amiens
  assemblage 2 | 22 janvier – 24 avril / 22 January – 24 April
 assemblage 3 | 15 mars – 8 juillet / 15 March – 8 July
  www.frac-picardie.org
• Gaîté Lyrique
  Plateau média autour du dessin numérique
  3 bis rue Papin, 75003 Paris
 Vendredi 1er avril à 19h19 / Friday 1st April at 7.19 pm
  www.gaite-lyrique.net 
• Gœthe Institut
  Jana Gunstheimer, Image in Mediation
  17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
  30 mars - 19 mai / 30 March - 19 May
  www.goethe.de/paris
• Halle Saint Pierre
  L’ESPRIT SINGULIER.
  Fonds de l’Abbaye d’Auberive
  2 rue Ronsard, 75018 Paris
  30 mars - 26 août / 30 March - 26 August
  www.hallesaintpierre.org
•  La maison rouge, fondation antoine de galbert & Sèvres - Cité de la céramique
  CERAMIX – Art et céramique
  La maison rouge, fondation antoine de galbert : 10 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
 9 mars - 5 juin / 9 March - 5 June
 www.lamaisonrouge.org
  Sèvres - Cité de la céramique : 2 place de la Manufacture, 92310 Sèvres
  9 mars - 12 juin / 9 March - 12 June
  www.sevresciteceramique.fr
•  LaM - Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
  AMEDEO MODIGLIANI, L’œil intérieur / The inner eye
  1 allée du Musée, 59650 Villeuneuve d’Ascq
  27 février - 5 juin / 27 February - 5 June
  www.musee-lam.fr 
• Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
  Albert Marquet
  Peintre du temps suspendu / Painter of time pending
  11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
  25 mars - 21 août / 25 March - 21 August
  www.mam.paris.fr
• Musée de la Chasse et de la Nature
  Safarix 
  62 rue des Archives, 75003 Paris
  30 mars - 17 juillet / 30 March - 17 July
  www.chassenature.org
• Musée du quai Branly
  PERSONA, Etrangement humain
  37 quai Branly, 75007 Paris
  Jusqu’au 13 novembre / Until 13 November
  www.quaibranly.fr 
•  frac île-de-france, le plateau, paris
  De toi à la surface
  22 rue des Alouettes, 75019 Paris
 21 janvier - 10 avril / 21 January - 10 April
  www.fraciledefrance.com
Susceptible de modifications, programme et intervenants au 1er février.  
Programme : www.drawingnowparis.com
Réservations : symposium@drawingnowparis.com
MERCREDI 30 MARS
10h – 10h30 : Ouverture.
10h30 – 11h30 :  Le dessin en collection
11h45 – 12h30 :  Interview d’artiste
Déjeuner 
13h30 – 14h30 : Le dessin en ses lieux
15h – 16h15 :  Le dessin et ses différentes formes
16h30 – 17h30 :  Le dessin en exposition
18h – 18h30 : Interview d’artiste
19h – 20h : Le dessin et sa conservation
JEUDI 31 MARS
10h – 11h : Le dessin et son marché
11h30 – 13h : Le dessin et son enseignement 
Déjeuner
14h – 15h :  Le dessin et ses recherches I : analyses et interprétations
15h30 – 16h30 : Le dessin et ses recherches II : matières et terrains
17h – 17h30 :  Interview d’artiste
18h – 19h :  Le dessin et ses collectionneurs 
Avec :
• Allemagne : Tobias Burg, responsable des dessins et des multiples au Musée Folkwang, Essen. Jan-
Philipp Fruehsorge, fondateur et directeur du Drawing Hub, Berlin. Andreas Schalhorn, responsable 
dessin moderne et contemporain, cabinet d’arts graphiques, Berlin. Michael Semff, directeur 
du cabinet d’arts graphiques, Munich. • Autriche : Elsy Lahner, conservateur art contemporain, 
Albertina Museum, Vienne. • Belgique : Pascal Lefèvre, professeur et chercheur, LUCA School of 
Arts, Bruxelles. Philippe Marion, Université Catholique de Louvain. • Espagne : Antònia M. Perelló, 
conservateur en chef de la collection, Macba, Barcelone. • Etats-Unis d’Amérique : Isabelle Dervaux, 
conservatrice,  dessins modernes et contemporains, The Morgan Library & Museum, New York. Brett 
Littman, directeur exécutif du Drawing Center, New York. • Israël : Dr. Philippe Cohen, collectionneur, 
Tel-Aviv. • Royaume-Uni : Roderick Mills, Illustration University de Brighton. • Suisse : Julie 
Enckell Julliard, directeur du Musée Jenisch, Vevey. • Suède : Bera Nordal, directrice du Nordiska 
Akvarellmuseet, Skärhamn. • France : Benoît Berthou, enseignant-chercheur à l’université Paris 13, 
fondateur de la revue Comicalités. Etudes de culture graphique. Guy Boyer, directeur de la rédaction 
de Connaissance des arts, Paris. Agnès Callu, chercheur au CNRS/IHTP. Carlos Castillo, artiste 
plasticien, enseignant d’art, ENSA Dijon Art & Design, Dijon. Hugo Daniel, docteur en histoire de l’art, 
enseignant - chercheur à l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Jacques Durrenmatt, professeur en 
poétique et stylistique, Université Paris IV. Jean-Philippe Garric, professeur d’Histoire de l’architecture 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président du Labex CAP, Paris. Gilgian Gelzer, artiste, 
représenté par la galerie Jean Fournier, Paris. Daniel et Florence Guerlain, collectionneurs, Paris. 
Sandra Hegedüs Mulliez, fondatrice de SAM Art Projects, Paris. Yves Lecointre, directeur du FRAC 
Picardie, Amiens. Renée Levi, artiste, vit à Bâle, représentée par la Galerie Bernard Jordan. Catherine 
Mao, Université Paris IV. Jean Minguet, Head Economist & Art Market Analyst, Artprice, Lyon. Philippe 
Piguet, commissaire d’exposition et critique d’art, directeur artistique de DRAWING NOW PARIS, Paris. 
Audrey Millet, Université Paris 8.
Conversations en français et en anglais, traduction simultanée.
Subject to modifications, program and panel as of February 1st.
Program: www.drawingnowparis.com
Reservations: symposium@drawingnowparis.com
WEDNESDAY, MARCH 30TH
10am – 10.30am: Opening.
10.30am – 11.30am:  Drawing and its collection
11.45am – 12.30am:  Artist interview
Lunch 
1.30pm – 2.30pm: Drawing and its venues
3pm – 4.15pm:  Drawing and its limits
4.30pm – 5.30pm :  Drawing and its exhibition
6pm – 6.30pm: Artist interview
7pm – 8pm: Drawing and its conservation
THURSDAY, MARCH 31ST
10am – 11am: Drawing and its market
11.30am – 1pm: Drawing and its teaching 
Lunch 
2pm – 3pm:  Drawing and its researches: analysis and interpretation
3.30pm – 4.30pm: Drawing and its researches: subject and territory 
5pm – 5.30pm:  Artist interview
6pm – 7pm:  Drawing and its collectors
With:
• Austria: Elsy Lahner, curator for contemporary drawing, Albertina Museum, Vienna. • Belgium: 
Pascal Lefèvre, professor and researcher, LUCA School of Arts, Brussels. Philippe Marion, Université 
Catholique of Louvain. • France: Benoît Berthou, professor and researcher, Paris 13 University, 
founder of Comicalités. Etudes de culture graphique. Guy Boyer, managing editor of Connaissance 
des arts, Paris. Agnès Callu, researcher at the CNRS/IHTP. Carlos Castillo, artist, teacher for art, 
ENSA Dijon Art & Design, Dijon. Hugo Daniel, doctor of Art history, professor – researcher, Université 
Paris 1-Panthéon Sorbonne. Jacques Durrenmatt, professor of poetic and stylistic, Université Paris 
IV. Jean-Philippe Garric, professor of architecture History, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
chairman of the Labex CAP, Paris. Gilgian Gelzer, artist, represented by galerie Jean Fournier, Paris. 
Daniel and Florence Guerlain, collectors, Paris. Sandra Hegedüs Mulliez, founder of SAM Art Projects, 
Paris. Yves Lecointre, director of the FRAC Picardie, Amiens. Renée Levi, artist, Bale, represented 
by Galerie Bernard Jordan. Catherine Mao, Université Paris IV. Jean Minguet, Head Economist & Art 
Market Analyst, Artprice, Lyon. Philippe Piguet, art critic and curator, artistic director of DRAWING 
NOW PARIS, Paris. Audrey Millet, Université Paris 8. • Germany: Tobias Burg, curator for the Graphic 
Collection, Museum Folkwang, Essen. Jan-Philipp Fruehsorge, founder and director of the Drawing 
Hub, Berlin. Andreas Schalhorn, modern and contemporary drawing curator, Graphic Collection, 
Berlin. Michael Semff, director of the Graphic Collection, Munich. • Israel: Dr. Philippe Cohen, 
collector, Tel-Aviv. • Spain: Antònia M. Perelló, curator and Head of the Collection, Macba, Barcelona. 
• Sweden: Bera Nordal, director of ther Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn. • Switzerland: 
Julie Enckell Julliard, director of the Musée Jenisch, Vevey. • United Kingdom: Roderick Mills, 
Illustration University of Brighton. • United States of America: Isabelle Dervaux, curator, modern and 
contemporary drawing, The Morgan Library & Museum, New York. Brett Littman, executive director of 
the Drawing Center, New York.
Talks in both French and English, with simultaneous translation.
LE PREMIER SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
DU DESSIN CONTEMPORAIN EN FRANCE
Mercredi 30 et jeudi 31 mars à l’auditorium du Carreau du Temple
Sous la présidence de Fabrice Hergott, directeur du Musée d’art moderne de la Ville de Paris
THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM  
ON CONTEMPORARY DRAWING  IN FRANCE
Wednesday, March 30th and Thursday 31st, at the auditorium of the Carreau du Temple
Under the chairmanship of Fabrice Hergott, director of the Musée d’art moderne de la Ville de Paris
PARTENAIRES / PARTNERS
Exposition du Prix DRAWING NOW 2015 : Abdelkader Benchamma
Vernissage mercredi 23 mars de 19h à 21h 
24 mars - 1er avril : visite libre sur présentation du pass VIP
Exhibition of the 2015 DRAWING NOW Award : Abdelkader Benchamma
Opening Wednesday, March 23rd from 7pm to 9pm  
24 March – 1 April: free visit upon presentation of your VIP pass
9 avenue Matignon, 75008 Paris
www.christies.com
A l’occasion des 10 ans de Drawing Now Paris, Silencio club propose du 29 mars  
au 2 avril une programmation écho. Accrochage dans la « Staircase »  
galerie, performances in situ, installations et drawing in progress, l’occasion de 
découvrir le dessin contemporain dans un cadre atypique et à travers un prisme 
différent, chaque soir dès 18h.
Entrée pour 2 avec le pass VIP.
To celebrate 10 years of Drawing Now Paris, Silencio club hosts from March 29th 
to April 2nd a program in echo to the fair. Curation of the « staircase »  
gallery, in situ performances and interventions, installations and drawing in 
progress are to discover in this exceptional place celebrating contemporary 
creation, each day from 6pm. 
2 persons with the VIP pass.
Silencio club, 142, rue Montmartre 75002 Paris 
www.silencio-club.com 
• Art Paris Art Fair
Accès gratuit à Art Paris Art Fair sur présentation de votre pass VIP à l’entrée 
VIP du Grand Palais, du 31 mars au 3 avril.
Free access to Art Paris Art Fair upon presentation of your VIP pass at the VIP 
entrance of the Grand Palais.
Grand Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris
www.artparis.com
Vous pouvez réserver une entrée pour le Salon du dessin 2016 au Palais 
Brongniart à l’adresse mail : jeanne-marie.peyron@drawingnowparis.com, elle 
vous sera ensuite remise lors de votre première visite à DRAWING NOW PARIS à 
l’accueil VIP du Carreau du Temple.
Thank you to reserve your pass for the Salon du dessin 2016 at jeanne-marie.
peyron@drawingnowparis.com, we wil give it to you at the VIP desk of DRAWING 
NOW PARIS at the Carreau du Temple.
Palais Brongniart, Place de la Bourse 75002 Paris
www.salondudessin.com
Un événement organisé par CPCT ARTS&EVENTS
A CPCT ARTS&EVENTS event
www.cpctartsandevents.com
